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的结论 结合我国立法现状及其他国家 地区的相关立法 对亲权制度的具体
内容作了较为深入的探讨 提出了我国建立亲权制度的立法构想  
全文分为导言 正文 结束语三部分 导言概括指出我国亲子关系纷争日
益突出与现行立法调整不力间的矛盾关系 说明建立健全亲权制度 架构亲权
体系的现实意义  




为子女权利优先的法律这一历史结论 指导我国亲权制度建设  
第二章全面分析亲权主体 客体 内容三要素 亲权主客体要素中 本章
指出 未成年子女民事法律地位与父母平等 具备亲权主体资格 不应被视为
客体 亲权客体应是未成年子女的人身与财产 亲权内容要素中 人身方面
着重探讨了姓名决定权 居所指定权 子女交还请求权 惩戒权 身份行为及
身上事项的同意权与代理权 教育权利义务 抚养义务以及赔偿义务应否作为
亲权内容 财产方面 具体分析了父母在未成年子女财产上的代理权与同意权




单方亲权与双方亲权并轨制 赋予当事人自由选择权 探视权问题上 着重阐
述婚姻法修正案的若干缺漏 提出修改建议 本章还以相当篇幅研究了亲权的


















结束语部分对本文总体思路加以回顾 并坦陈本文缺憾  
 

















导    言 
 
经济的发展与社会的进步对父母保护教养子女的方式和权限的要求日渐细
致 人身方面 父母遗弃 虐待未成年子女案件的不断出现 亟需从法律上规
范父母管教子女的行为 防止权利滥用 并强制父母履行保护养育子女的义务
财产方面 随着家庭财产的日益增多 未成年子女可能经由继承 受赠与等途
径成为大额财产所有者 部分未成年人也可能因表演 比赛等原因获得不菲收
入 因未成年子女无民事行为能力或行为能力受限制 其财产行为代理权与同
意权 财产管理权 用益权乃至一定的处分权等一般由其父母行使 倘行使不
当 势必侵害子女合法财产权益 因而亦需具体规定父母对未成年子女财产上
的权限 同时 随着离婚率的上升 父母离异后如何保护教养未成年子女 未
与子女共同生活方如何探望子女等问题也愈益突出 亟待解决  
亲权制度是规范父母对未成年子女保护教养关系的一项民事法律制度 我
国现行立法并未采用亲权这一概念 在 婚姻法 修正案 等法律法规中存有
亲权的相关内容和规定 但失之于简陋 抽象 未成年子女纵因父母滥用保护
教养权遭受损害 亦难以获得救济 因此需要系统研究亲权制度 既探寻其总























是亲属法的重要组成部分 亲权一词产生至今 含义历经演变 及至现代 各
学说论著所持观点亦未必相同 代表性观点有二 一种观点认为亲权是父母对
未成年子女所享有的一种权利 父母依此权利教育养护子女并管理其财产 如
有学者认为 亲权是 父母对于未成年子女的身心抚养教育 监护和财产管理
的权利 另一种观点认为 亲权是父母与未成年子女间产生的各项权利与义
务的结合体 如有学者指出 亲权是 父母对于未成年子女之身体上和财产上
的养育管教和保护管理的权利义务制度 亲权概念之争实则在于亲权性质的
认定 笔者以为 亲权一方面是父母固有的权利 对内效力上 未成年子女应
服从父母的保护与教养 对外效力上 排斥第三人非法诱骗 扣留未成年子女
使之脱离父母亲权保护 另一方面 保护教养未成年子女又是父母必须承担的
义务 未成年子女生理心理发育不成熟 需要父母尽职尽责予以养育照顾 从
而 亲权是父母必须履行的职责与义务 不得转让或抛弃 经由上述分析 笔
者认为亲权是父母对未成年子女人身与财产方面保护教养的权利义务 是父母
因自然血亲关系或拟制血亲关系乃至人工生育关系而承负的职责  
亲权概念揭示出亲权的特征 其一 亲权为权利义务综合体 具有权利义
务的双重性 父母既享有亲权包含的权利 一定范围内自主安排未成年子女日
常生活作息 不受他人非法干涉 又必须履行亲权包含的法定义务 不得随意
离弃子女 更不得拒绝抚养子女 转让或抛弃相关义务  
其二 亲权属于人身权中的基本身份权 亲权基于父母身份产生 父母与
未成年子女间因赠予等契约行为而发生的权利义务关系不在亲权范围之内  
其三 亲权为复合权利义务 亲权并非单一权能 而是父母身份派生的有
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续期间 亲权处于权能完满状态 父母共同行使全部亲权 父母离异后 亲权
中的权能发生一定程度的分离 与子女共同生活方行使大部分亲权 未与子女
共同生活方所能行使的亲权相对受限  
其四 亲权具有专属性 亲权专属于法律意义上的父母 第三人于特定时
间场合可能行使亲权中的某些权利履行某些义务 但无法行使完整亲权权能  
其五 亲权具有时间性 亲权只存在于父母与未成年子女间 只能也只须
在子女未成年阶段行使 一旦子女成年或出现其他法定情形 亲权行使即告终















子女拒绝 致生纷争 父母离婚后 与未成年子女共同生活方擅自将子女原姓
氏改为继父或继母姓氏 则父母双方易生纠纷 父母一方与子女间也可能产生
                                                 
 如我国 民法通则 第 11 条第 2 款规定 十六周岁以上不满十八周岁的公民 以自己的劳动收入为
主要生活来源的 视为完全民事行为能力人  
















纠纷 子女是否有权变更姓名 父母对子女姓名的变更是否有效 调查中 25
位同学认为父母才有权变更自己姓名 其余 16 位则坚持自己有权变更 问及
父母一方未经自己同意改变自己姓名时一己态度 16 位同学表明将坚持原姓
名 5位表示将使用新姓名 其余 20 位则认为具体情况具体分析 视自己对父
母该方的感情等因素综合而定  
 2 关于父母对子女的管教 
首先 父母正当管教与暴力惩戒界限不清 法律赋予父母以适当方法教育
未成年子女的权利 父母却可能秉持 不打不成器 的观念 使用暴力惩戒子
女 造成未成年子女身体的伤害甚至生命的丧失 这类事件在实际生活中并不
鲜见 而只要暴力行为不造成恶性结果 父母通常没有任何法律责任 调查中
问及法律应否明确赋予父母在一定范围内惩戒子女的权利时 37 位同学持肯定
态度 认为明确规定父母惩戒子女的范围 方式等才能减少实际生活中父母对
子女的暴力行为 2位同学持否定态度 认为不需法律再行规定 实际生活中
父母就是这么做的 另 2位同学表示无所谓  
其次 部分父母以伤及子女自尊的方式管教子女 动辄辱骂 无视未成年
子女的人格尊严与意志情感 影响子女身心健康成长 也加剧了父母子女间的
对抗情绪 调查中 11 位同学认为与父母相处中最无法忍受父母不尊重自己  
再次 部分子女无视父母管教权 动辄离家出走 近年来 子女不服从父
母管教离家出走事件频频发生 社会舆论对父母的指责 客观上起了推波助澜
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有的父母离异后 与子女分居方多年未付抚养费 欲探望子女遭拒 有的
父母一方无力负担子女抚养费 对方以免除其支付义务为条件要求对方放弃探
望子女的权利 有的父母分居 未与子女共同生活方探望子女遭拒 有的子女











偿 有的父母滥用管理权 导致子女财产的灭失 有的父母怠于行使管理权
对他人侵害子女财产的行为不闻不问 致使子女财产被他人恶意侵占或消耗
有的父母以子女财产清偿自己的债务 或以子女财产为自己的债务设立抵押
质押 提供保证等  
调查中 22 位同学认为父母未经自己同意 无权将自己的钱物赠与他人或
将物品卖给他人 钱物应仍归自己所有 7位主张归他人所有 另外 12 位表示
应考虑物品价值 了解父母出卖物品原因等后再确定 而当问及父母随意处置
子女财产造成子女经济损失 父母是否应予赔偿时 只有 5位同学认为父母应
当赔偿 13 位认为不应该赔偿 另有 23 位表示要具体情况具体分析 可见
一方面 这些未成年子女与父母感情深厚 不过于计较财产得失 当然也可能
是因为总体而言财产数额有限 另一方面 多数子女财产意识仍有待进一步提
高 以捍卫自己的合法财产权益    
二 成因分析 现行法的缺失 
我国现行婚姻法 修正案 就父母对未成年子女权利义务的规定 主要体

















子女间的关系 不因父母离婚而消除 离婚后 子女无论由父或母直接抚养
仍是父母双方的子女 离婚后 一方抚养的子女 另一方应负担必要的生活
费和教育费的一部或全部 离婚后 不直接抚养子女的父或母 有探望子女
的权利 另一方有协助的义务 1986 年 民法通则 第 16 条第 1款规定 未
成年人的父母是未成年人的监护人 关于贯彻执行民法通则若干问题意见
试行 第 10 条规定了监护人的七项职责 第 11 23 条就监护制度其他内容




我国现行父母对未成年子女权利义务规制存在弊端 集中体现在两方面  
1 大监护立法模式不适合我国国情 




惯 再者 监护制度只有在相关机构健全的条件下才能有效运作 而我国现阶
段配套机制不完善 将亲权内容纳入监护制度的大监护模式不适合这一环境
难以有效调节亲子关系 致使实践中问题重重  
2 具体法律制度上的缺漏 
现行法律规定过于概括简略 操作性不强 如婚姻法概括规定父母对未成
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护人 但应尊重被监护人父母的意思 因此 在相对弱化父母责任 强调社会
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子不教 父之过 的训诫 保护教养未成年子女是父母的天职 家庭教育无














委会行使 但父母单位未必了解子女状况 居委会 村委会只是群众自治性组





综上 大监护模式既不符合我国传统伦理道德理念这一 软件 环境 又





当然 要解决亲子关系问题 还需要社会系统工程的配合 各方多管齐下





















定 查士丁尼法典 法学阶梯 学说汇撰 中也有着亲子关系的相关内容
罗马早期法律中 家长权内容极为广泛 家长以一家之主的身份管理全家人




权渐予限制 规定家长对子女仅有一般惩戒权 重罚须经法院判决 不得随意
杀死子女 家长不得随意剥夺子女的继承权 子女可以拥有少量财产 以及家
长须负担抚养子女 婚男嫁女的义务等等 即便如此 家长权仍是纯粹的权利
法律以此赋予家长无上权威 法学理论上由此发展出父权准法律原则 a 
Quasi-legal doctrine Patria Potestas 承认父亲对子女的监管享有绝对的
权利  
日尔曼法是日尔曼习惯与罗马法相融相生的产物 日尔曼法重视家长权
特别是男性家长权利 家长可管理惩戒子女 也可出卖子女为奴 后家长权渐
为父权替代  
中国自秦汉以来形成了家长制家庭 家长成了统治阶级在家庭中的代理人
在家庭内 家长处于至尊地位 对外代表家庭 对内统辖家政 墨子 天志上
说 恶有处家而得罪于家长而可为也 反映出家长与子女的尊卑 主从关系
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的强烈色彩 唐以后的法令还体现出父权的色彩 具体而言 人身方面 子女







思想 确立个人本位原则 认为每个人都有着独立人格 不依附于他人 亲子
关系上突出反映为男女平权和亲权的权利义务一体化  











1896 年颁行的日本民法典承认父母共同行使亲权 该法典亲权制度中 除
规定居所指定权 惩戒权 职业许可权 财产管理权及法定代表权等权利外
明确指出监护教育子女既是父母的权利 也是父母的义务 亲权不再是纯粹权
利的集合 而成为权利义务的统一体 父母也不复拥有生杀子女大权 父母损
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的控制 及子女对父母的服从  
鸦片战争后 中国受西方价值观念的冲击 法律观念 法律制度及法律结
构形式等都开始变革和转型 中国亲属法近代化的尝试发端于清朝末年 1911
年清政府起草的第一部民律草案设亲属一编 北洋军阀政府 1915 年制订的 民
律亲属编草案 和 1926 年制订的 民律草案 中也设有亲属编 但这些草案均
未颁行 民国政府 1930 年颁布的民法典效仿欧洲特别是瑞士民法 重视家长





民事诉讼法第 592 条中还规定了亲权停止之诉 有学者认为 1930 年 中华
民国民法 亲属编的公布 从法律形式上实现了中国古代型亲属法到近 现代
型亲属法的转变 但该转变同当时的社会现实脱节 很大程度上是对资产阶级





同时 这部法律仍带有浓厚父权色彩 具有一定的封建性  
三 现代的亲权制度 
二战 后 随着各国法制民主化进程 弱化身份权利 保护未成年人权
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益的潮流在各国兴起 法国 1970 年修正了亲权制度 增加亲权的义务比重 以
公权力监督父母行使权利履行义务 立法由原来维护家长绝对权威转变为限制
父母的权利以保护未成年人的合法权益 德国 1979 年修正亲权制度 在其民
法典中将亲权更名为亲权照顾权 其中人身照顾权包括对子女的培养 教育





男女平等原则 原西德联邦宪法院于 1953 年 1959 年先后判决宣告民法中若
干父亲单独亲权 父母意思不一致时父权优先的条款因违背男女平等原则而违
宪 男女同权法 也于 1958 年生效 1980 年的 亲权照护法 对上述规定再
作修改 修改后的规定强调父母共同拥有并共同行使亲权 父母行使亲权意思
不一致时 父母一方可申请监护 法院在符合子女利益下 将决定权转于父母
一方 美国对于未成年子女监护问题 也已摒弃母亲监护权优先原则 代之以
子女最优利益 原则 best interests of child  
1949 年 3 月含亲属法在内的国民党 六法全书 在大陆被废止 新中国成
立后 于 1950 年颁布了 中华人民共和国婚姻法 该法第 1条即规定 废除
包办强迫 男尊女卑 漠视子女利益的封建主义婚姻制度 实行男女婚姻自由
一夫一妻 男女权利平等 保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度
这充分体现了男女平等 保护子女合法权益的立法精神 但法律规定过于简略
实践中婚姻家庭状况同法律要求也相去甚远 1980 年 婚姻法 以 7条 全法
五分之一的篇幅规定了亲子间平等的相互扶养的权利义务关系 并增加了关于
子女姓氏 父母对子女管教 保护权及未成年子女致人损害时父母的赔偿义务
等规定 确立了新型的以保护未成年子女权益为原则的亲子关系 其后的 民
法通则 最高人民法院关于贯彻执行 中华人民共和国民法通则 若干问题
的意见 未成年人保护法 收养法 等法律法规司法解释也对父母的监护
                                                 
                   1982 年版 第 68 74 页  
 德意志联邦共和国民法典 第 1626 条  
 朱凡 前引文 第 395 页  
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13 
权有所规定 是我国亲子关系制度的有机组成部分 2001 年 4 月 28 日我国 1980
年婚姻法经修正后颁行 修正案明确规定探视权制度 为未与子女共同生活的
父母一方与子女正常交往提供了法律依据 就离婚父母对子女的抚养教育的规





日益详尽 这是亲权制度的历史进步 也是其发展的一般趋势 子女最优原则
终将成为判断亲子关系领域一项制度应否确立的最终标准 这一历史结论应贯
穿于我国的立法过程中
                                                                                                                                         























年子女的义务 不得转让 抛弃亲权 子女享有受保护教养的权利 又应履行
服从亲权的义务 父母滥用亲权的除外 因而 亲权关系中 父母与未成年子
女均具有主体地位 互为权利义务主体 因亲权强调父母对未成年子女的管教
保护 多数情况下 父母为施动者 未成年子女为受动者 因此 本文将父母
视为亲权人 而以未成年子女为亲权相对人  
一 亲权人 
各国现行民法均明确规定父母作为亲权人平等地行使权利履行义务 作为
亲权人的父母 既包括生父母 也包括养父母 形成抚养关系的继父母等 不
同情形下 亲权人有着不同的变化  









强奸行为实施者无权主张对该子女的亲权 生母或该子女同意的除外  
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